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Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 
meliputi preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Kegiatan yang dilakukan rumah sakit 
tersebut akan menghasilkan limbah, salah satunya adalah sampah medis. Sampah medis 
apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak, baik terhadap kesehatan 
maupun lingkungan. Salah satu faktor keberhasilan pengelolaan sampah medis rumah sakit 
ditentukan oleh petugas kebersihan pengelola sampah medis, meliputi pengetahuan, sikap dan 
praktik terhadap pengelolaan sampah medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap dengan praktik pengelolaan sampah medis di 
RSUD dr. M. Ashari Pemalang.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional . 
Populasi dalam penelitian ini adalah petugas kebersihan pengelola sampah medis RSUD dr. 
M. Ashari Pemalang, kemudian sampel yang diambil adalah seluruh populasi yang berjumlah 
34 orang. Analisis data menggunakan uji korelasiKendalls tau_b dengan taraf signifikansi 
95% (a=5%).  
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar petugas kebersihan memiliki 
pengetahuan kurang 52,9% (18 orang), sebagian besar memiliki sikap baik 67,6% (23 orang), 
sedangkan petugas kebersihan yang memiliki praktik baik dan kurang sama besar 50% (17 
orang). Hasil uji statistik antara tingkat pengetahuan dengan praktik diperoleh hasil p = 0,020 
( p <0,05) sedangkan uji statistik antara sikap dengan praktik diperoleh hasil p = 0,001 ( p 
<0,05).  
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara tingkat pengetahuan dan 
sikap terhadap praktik pengelolaan sampah medis di RSUD dr. M. Ashari Pemalang. 
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